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Conjugcíí lodo un imperio durante más de un siglo, para tener después que
verlo declinar en tan poco tiempo; al eco de lamentaciones sobre la ¡nalandan-
za de los sucesos catalanes en septiembre de 1642, maestro Gil González
Dávila escribía a Juan Francisco Andrés que: «... las gramáticas del latín y de
los imperios están encontradas en una sola cosa. in reliquo con veniuní; en la
gramática del latín primero se declina y luego se conjuga y en la de los
imperios primero se conjuga y luego se declina... ComenQamos a conjugar en
tiempos del Rey Católico hasta Felipe 3”, comensamos a declinar quando a
vm. le consta...»t.
Para expresar su sentimiento ante una monarquía tan decaída que ya le
parecía Lázaro en espera de resurrección, González Dávila recurrió al uso
metafórico de los términos declinatio nominum y coniugatio verborum, que
constituían los archisabidos rudimentos sobre los que se elevaba el posterior
vuelo de la ciencia de todos los letrados7. En efecto, éstas eran las dos primera
¡ (dI (Saiízhlcz DAtO/ii a Jíiiíít F,anci.seo Andrés, Madrid, septiembre de 1642. Biblioteca Nacional
cíe Madrid <BNM) Mss. 6389. fol. 30 r. Cír. Et.t.toít, John Es .: «liatrospeccion colectiva y decadencia
en España a principios del siglo XVII>’ - apttd Poder e .soí:ieiíaii e,t la Espaíta di los A istrías. B att el Dna,
1982, Pp. 198-223.
Sobre el origen y uso de las metáforas gramaticales deeliíia, y ciítíí,gaí-e, vid ALFORO, J. A.:
¡íThe grammatical nietaphor: a survey to ¡5 use ita tlae Middle Ages” en Spc c idum (Cambridge. Masa.>.
57, 4 (1982). Pp. 728-760; LLHMANN, 1’,: Dic Pa,-o¿íie mt Mittelaitc, rccd Stuttgart. 1963, y CI3RTiI35,
E. R. : i,ite,-otít,-ií etnopeií e Eíiíííi A/ecIja Lati,ia, 2 vol s. - México, ¡ 976 ííííirían II. pp. 59 l —593. En la
carta dc (ion,ález Dávila. la metáfora gramatical sc acaba en si misma stn acercarse a la conocida idea
nebrisense de la lengua como compañera del imperio (aid? AstINsio E «La lengua compañera del
mperio. ¡Ii ataria de una idea de Nebrija en Esp;iñ a y Portugal>» apnd 1 (¡¡dii> s po¡/i¡gttcses. Eundayáo
Calonste Gulbenkian. Paris. 1974, Pp. 1-16).
Cuadernos de Historia Moderna, n.0 II. 223-246. Edit. Univer. Complutense. Madrid, i99i
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lecciones con que se abría un arte de gramática clásica y con ellas se aprendía
a dar función a los nombres, declinando sus casos, y tiempo a los verbos,
conjugándolos.
Metáforas como ésta no debían ser dificiles, ni de entender ni de forjar,
en un tiempo tan dado a las ficciones políticas de personas colectivas, como
fue la Alta Edad Moderna, y a todos debía quedar claro que atribuir a un
imperio, nominalízado de esta suerte, la capacidad de ser conjugado era tanto
como darle tiempo (pasado-presente-futuro), de la misma manera que verlo
declinado era notar los cambios que en la forma sufría su Estado según fuesen
las funciones y sus consiguientes casos.
Algo muy parecido a esta labor gramatical es el trabajo del historiador y
como la crítica sobre el 1640 hispánico parece haberse complacido especial-
mente en distinguir el tiempo y los casos de la monarquía hispánica.
permítasenos que, metáfora sobre metáfora, hablemos de una historiografia que
conjuga y declina la crisis seiscentista.
Ante la Societá degli Storici ltaliani reunidos en Arezzo en el verano de
1986, Giuseppe Giarrizzo reinvidicaba la necesidad de encarar la «unitá del
Seiciento» contra la práctica generalización historiográfica de lo que él llamaba
un XVII reducido «a due partí, la prima di rípiegamento del grande Cinquecen-
to. di introduzione al setteeento («la erisi della coscienza europea») la
seconda».
Breve, desprovisto, así, de límites precisos entre un XVI y un XVIII, que
cada vez se hacen más largos y casi en riesgo de perder hasta los hechos
—Gíarrizzo hablaba en una Italia plena de euforia microhistórica— habrá que
reconocer, sin embargo, que en este siglo las alteraciones políticas de la
monarquía hispánica, dentro de la gran conmoción europea de la década de
1640, han mantenido su condición de indiscutible ¡zudo politico en un periodo
que secularmente, es cierto, ha dejado de ser definido ú taglio netio’.
Hace ahora cincuenta años la historiografia sobre el 1640 hispánico estaba
profundamente marcada por las nociones de nación y de decadencia o, mejor
dicho, por su simbiosis en el concepto de decadencia nacional —esa evocadora
forma historicista que fue creación de las patrias renacientes.
Qué queda de todo aquello en los debates históricos de hoy en día; qué,
por poner sólo dos ejemplos, de la «infrangible resistencia» del Pau Claris de
Rovira i Virgili’, qué de ~os «indomaveis» Braganzas de Costa Lobo y su
escuela6. Aparantemente nada, ni de su enardecido estilo como autores ni de
Seicenios,, apt¿d Lui gi de Rosa (cd.): La ,sto,-iogltl/iii ña/jano degíl o//Oit¡ i ini ti anal. 1/. Etí>
Modei-na, Laterza. Roma-Bari, 1989. pp. 63-84. Las citas. p. 63. Seguirnos a Ciiarris.zo CO varios pLatos
de caía nota.
Federico Chabod hablaba de las épocas de transición que se reaiatian a los stagli lroppo netOs,,
oíl Rina sc Liten to” - apiíd Vito ye qí,estio¡í¡ di Stoíiíí /t’h3deí-na, M arzorati - Mi ano - 966. p. 1 67,
Roví~.á Y ViRotí.t, A.: Patí (‘la,-i.t Eseuili biogícl/ie ¡ /¡ístar¡í:. Associació Protectora dc ¡ -
Ensenyanya Catalan,.Manconsttnitat de Catalunya, Barcelona, ¡ 922.
Li ¡no. A. DE Sot.í SA StLVA Costo: 0íigeíís da ,Seba,stiauíisma íItsOkt¡a ¿- pc-riLgii¡a<aa iówiiia/iea
(1909>, Rolim, Lisboa, 1982.
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su apasionamiento síncero de patriotas, porque, en términos generales, la
discusión actual parece discurrir por cauces que tienen más que ver con la
teoría del poder (su presencia, distribución y usura) que con el hecho nacional,
pudiendo decirse, con justicia, que la crisis política del 1640 hispánico ha
pasado a ocupar un lugar en la polémica general sobre el surgimiento del
Estado Moderno en Europa.
Al hablar hoy de 1640 evocamos, ante todo, la estructura de la monarquía
Católica7, dramáticamente manifiesta en la manera de responder a la política
del conde-duque de Olivares; en último término, empezamos a aceptar la
coherencia de esa estructura acusada secularmente de debilidad, pero que
parece constitucionalmente bien construida sobre la ordenada trinidad de
majestad del rey, gobierno de los consejos y privilegio de los estados.
Las condiciones de la monarquía católica dilimitan un campo de problemas
teóricos y prácticos cuyo atractivo ha empezado a ser irresistible a la luz de
los intereses de la critica actual; por su imperial efectividad práctica frente a
formas nacionales, por su experimentación antiestamental bajo el acicate de la
guerra, por su recurso a métodos hacendísticos de redistribución, por la
fonnación de un moderno sistema mundial en relaciones exteriores, por el
desarrollo en ámbitos tan dispares como el valimiento y el cuerpo de la
oficialidad letrada, por el disciplinamiento cortesano y la apropiación simbólica
de la majestad... Hoy en día pensar en la transición desde la Stñndestaat a
formas absolutistas de gobierno ha de hacerse contando con la teoría y la
práctica de la Monarquía de los Austrias hispanos.
La entrada definitiva de esta monarquía en el debate moderno sobre el
Estado parece haberse producido por dos vías principales. De un lado, en el
campo de los estudios sobre la oficialidad moderna de la mano de Jaime
Vicéns Vives en el XI Congreso de Ciencias Históricas de Estocolmo,
intervención tan resonante que ha convertido su «Estructura administrativa
estatal en los siglos XVI y XVII» en un obligado punto de referencia en la
bibliografia internacional de las últimas tres décadas5.
La segunda vía tiene un carácter más político, en el uso convencíoal del
término, y su sello originario es inconfundiblemente británico en una estela que
va de Roger Bigelow Merriman a John H. Elliott, pasando por Helmut G.
Koenigsberger.
Publicadas en 1938, las Six Contemporanecus Revolutions, de R. B.
Merriman> tienen mucho que ver con la conciencia de exeepcíonalidad con que
el pueblo inglés había juzgado su propio pasado hasta segregarlo de la marcha
Cfr. la obra de LALiNBE. 1., pee tatum, su reciente «Pers~ectiva europea de la monarquia
hispánicas~, en Anuo,io de Historia del Derecho Español. LVIII (1988). pp. 205-276.
Asi lo prueba su repetida publicación en la mayoría de las reediciones de textos clásicos sobre
la tion,>ación del Estado Moderno; por poner dos conocidos ejemplos, véanse Alberta Caraeciolo (cd.),
La formazione dello Stato moderno, Zanichelli, I3ologna, 1982, y ROTELLI, E., y SCHtERA, P.: Lo E/ii/o
Moilerno. II Mulino, Bologna, 1971.
MERRIMAN, R. B.: Six eaít/emporaneoíís revolntions, Oxfurd, Clarendon Press, 1938,
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general de los trends continentales. En 1937 —cuando fueron pronunciadas en
Glasgow las lectures recogidas en el volumen de Oxford del año siguiente—
Merriman escribía bajo la triple impresión de la Guerra Civil española, del
Anschluss hitleriano y de la revolución internacional bolchevique, todo ello
aderezado con el temor de que el contagio revolucionario llegase a una
Inglaterra tan agitada socialmente en su interior como despreocupada de lo que
pudiera estar pasando en el continente.
Para Merríman las alteraciones de mediados del siglo XVII, así como las
de 1848, se produjeron en el seno de una oleada revolucionaría internacional
que pudiera volver a estar gestándose en sus días y de cuya amenaza había de
alertar a sus conciudadanos, seguros en su insularidad, geográfica y, pretendida-
mente, histórica. Por ello, Sir Contemporaneous Revolution.s es un intento de
relacionar la Revolución puritana con los movimientos que le fueron contem-
poráneos más allá del Canal de la Mancha, en un continente cuyo «prevailing
trend» era el absolutismo”.
De esta manera, los movimientos de Cataluña, Portugal y Nápoles, que ya
eran presentados como el producto de una monarquía católica que enfrentaba
exigencias fiscales a fueros regnícolas, entraron en la discusión internacional
sobre las condiciones de la crisis general del Estado a mediados del siglo XVII
hasta rendir los magníficos frutos que se han obtenido gracias a la obra de
John H. Elliott, cuyos estudios sobre la monarquía de los Austrías hispanos han
revelado la que fue verdadera estructura del que se tenía por uno de los
primeros ejemplos de consumado Estado Moderno nacional’’.
Para hacerse cuenta cabal del que es perfil presente de la historiografia
sobre 1640 no hay más que unir las investigaciones enfocadas en una u otra
vías conjunción natural e ineludible, como demuestran los estudios sobre la
oficialidad de Olivares— con la redefinición sustancial del papel de Castilla en
la crisis, pues, de elemento provocador y prepotente en la historiografía
nacionalista, ha pasado a convertirse en la víctima que hubiera podido redimirse
por el programa del conde-duque.
Sería injusto, sin embargo, despachar alegremente la anterior historiografia
como antigua por culpa de su prejuicio nacional y lo sería porque nuestro debate
actual también es deudor del nacionalismo o, mejor dicho, de la particular forma
en que cl siglo pasado entendió el poder de 1-a Alta Edad Moderna como algo
intrínsecamente centralizador. De esta manera, también para una visión
nacionalista clásica, 1640 tenía que ser considerado desde la perspectiva del
Estado Moderno centralizador. Veámoslo, por ejemplo, en el caso portugués.
Idem, íd. - vii—vii
Sobre el impacto de las investii¡aciones de Jssrm tA. Eí.t,iOTT poco hay que decir, valgan como
muestra de su magisterio los ejemplos leniprat¡os de DOMiNeíí,FZ ORTIZ. A.: «Nueva interpretación de
ta revolución catalana de 1640», en Tesis (Barcelona>, 2 (1956>. pp. 47-48 John Elliott era entonces «unjoven londinense...»; <‘The revoil of Catalonia against Phillip IV», en Pasí aud present 29-1964, pp. 105-
III, y WOOLF, Stuart i.: «La crisis della monarchia spagnola: Le rivoluzioni degli anni 1640-1650», en
Studi Storiei (Roma), iv, 3 (1963), Pp. 433448.
Grwnátiea de la (7/isis. L¡ua /10/a...
Si hubiera que buscar una fecha para fijar el nacimiento de la moderna
investigación portuguesa sobre 1640 a no dudar ésta sería la de 1858, el año
en que Luis Augusto Rebello da Silva fue designado para ocupar la primera
cátedra de Historia en la enseñanza superior que se decidía crear en Portugal,
precisamente con vistas a la realización de stí estudio sobre el gobierno de los
Felipes y la Restauración ‘~. Como ha mostrado con brillantez Jorge Borges de
Macedo, la génesis de la monumental flistória de Portugal nos- séculos- XVII
e XVIII fue el producto de la discusión que dividía al Portugal liberal en
tiempos de don Pedro V entre los anti y los proiberistas, polémica que habían
abierto estos últimos al lanzar retos como preguntar públicamente «Quem sabe
se a tiranía des Felipes oculta uma grande profecía para o nosso tempo%>’7.
Contra lo que cabría esperarse del tópico decimonónico, la reacción
antíbérica se elevó mucho más allá de una simplista evocación de héroes y
traidores que inflamara, en tedéums y procesiones cívicas, el sentimiento
nacionalista lusitano contra los españoles, hasta llegar a convertirse en una
reflexión sobre la modernización histórica del país con vistas a demostrar que
un pauí pequeño —contra lo que quería la grey de Sinibaldo de Mas— no
tenía necesidad de integrarse en Estados más fuertes y poderosos.
El resultado de la polémica fue el conocido por todos de haberse visto
ratificado el antiunionismo iberista, justificado ahora con las irrefutables
pruebas históricas de que una Restauración, con guerra y revolución incluidas,
había tenido que producirse dos siglos atrás para deshacer la intentada Unión
Ibérica. El llamado dominio de Castilla fue, entonces, doblemente condenado,
por contrario a la voluntad de la esencia nacional y por absolutista.
Las seis décadas del cautiverio filipino serían responsables de la decadencia
nacional portuguesa que el liberalismo decimonónico se consideraba obligado a
regenerar. Así, leemos en Origens do sehastianismo, de António Costa Lobo,
que: «a domina~áo castelhana foi um cataelysmo, que convelliu pelos fundamen-
tos a sociedade portugueza, e náo uma calamidade transitoria, cujos effeitos
cessaram com a sua termina9áo... A Restaura~úo destro9ou o jugo castelhano,
mas nao podia expungir do passado os sessenta anos que havia durado, nem as
perturba§óes, que, durante esse periodo, inoculara no temperamento dos
sopeados... Náo reparou nenhum dos males padecidos, na organisagáo política do
Estado, na administra9áo, na fazenda publica nem podía ser de outra maneira,
náo se destroe, e logo se refaz de golpe a contigna9ao de urna sociedade» ‘~.
De alguna manera, el odiado Antiguo Régimen, que continuaba solapada-
mente poniendo rémoras al avance del progreso, estaba siendo identificado con
Seguimos a NiACEDo, 1. BoI<0L5 Dii. ¡<A ‘tAistória de Portugal nos sssculos XVII e XVIII e o
seu autor”, apí.ííí REDELLO DA SILVA L A - B/s/Aría de Po¡-uítga/ no.s .séeulos XVII e XVIII, 6 vols..
Imprensa Nacional-Casa de Moeda, Lisboa, 1971, vol. 1, pp. 1-130.
DE M AS, 8 - .1 lIIrla. Memaija í-.si:,-¿pia cnt lingua e.span/iola por hm plído~portugítez e oada:ida
e¡n /iiígíía paO¡ígueza pat- ¡¿tít philo-ihéríeo, t.isboa, 1852, «Prefácio>’. p. vii. CEr. LÓPEZ CORDÓN. M.
V. : El pe;i.sí/niiento polí/ho— internaeional del /¿-deralísíi¡o espaí3ol. Plataeta, Barcelona. t 975.
Op. ch.. p. 23.
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el gobierno de los Felipes, que resultaba, así, definitivamente, satanizado. Como
se sabe, algo parecido sucedió en Italia, donde la presencia hispánica fue
considerada responsable de la debilidad y el subdesarrollo meridionales, así
como del retraso general de la península durante siglos.
Sin embargo, esto también ha empezado a cambiar; en el caso de Italia,
bien lo prueban los juicios de Vívantí en 1974 sobre la unidad de dirección
política que la dependencia supuso para el mosaico italianot>; de Villarí en
1977, al valomr el peso que el dominio extranjero tuvo en el «superamento
delle forme localistíche, municipalistíche e corporative di patriottismo e quindí
al reggiungímento di un piú alto livello di equilibrio soeiale»’5; o de Sella en
1979 en su estudio sobre cómo la política hacendista de los españoles en la
Lombardía del XVII sirvió para resistir la crisis al equilibrar más adecuada-
mente las relaciones entre los dos mundos rural y urbano’7.
En Portugal, el proceso parece similar. Apuntado desde el especifico punto
de vista de la mejora en la relación centro-periferia en el interior del propio
reino, por Joaquim Verissimo Serráo en una ponencia sobre el desarrollo
regional portugués desde Felipe II a los tiempos de Olivares publicada en
1975ts; afirmado desde una visión de la modernización constitucional, en «O
governo dos A usina e a n¡ode/-uizayao da constitui~ao política portuguesa», de
Antonio Manuel llespanha. en cuya rica obra se produce la síntesis última de
las más recientes y renovadoras consideraciones políticas sobre el 1640
hispaníco
Los casos italiano y portugués apttntan un nuevo panorama para los
estudios sobre la monarquía hispánica habida cuenta que su historiografia ha
empezado a asumir como propios, valga la expresión, los respectivos períodos
de dominio extranjero hasta encontrarles un lugar en su evolución histórica.
Transfonnación sufrida en los años que van dc 1960 a hoy, pero acelerada-
mente en la última década, es éste un hecho de gran importancia no porque
borre una marca infamante, sino porque deja de considerar hiatos en el pasado,
construcciones ajenas, las décadas o los siglos hispánicos.
VISAN rl - C. La .s/i>riií pi/Oea e saciale. Dalí e cefi (o dé/le .vigaiíic oíl - ña/ii, .&pi;g¡íola. viiI. II -
1 dc la So,, a d Ita!la. Tormo. 1974. p .392.
\ tUL ARt R.: «La Spagna, Y Italia e 1’ AssoluOstnos,, cts Stuili .Storíeí (Roma), XVIII. 4 (1977).
Pp. 5 22 La c¡ta en p. 6.
Sr u D. C,-Osi.s uní/ eoo//n í,hst 1/té- econo,nt of
5panisíí I.o,nl,a,-d¡ la (lii VV//tu een/ít;t,
Cambridge Mas’ , 1979. Sobre la revisión de la presencia española en Italia por Villari y Sella. “íd.
(it A FR HO (u a/t. o/.
Sr RRAíl J. ½‘.:ti) <¡o-lo ,egionai pailí igliés Ata /eg¡s/a
5Ao dos /1/ipes, 1SAI 1625. Separa¡a de
Aciii s do ( OloiJoía «Papel das A,~ea.-é Regio/tais ita ¡O)fltiiQñi) AOslArjí a <íe f’ai/ugal>’. Lisboa, 1 975. C fr.
REiS TorsoAl. L.. y Rets. Cro Acerca de los estudios Isispánicos en Pnrtugal>s. en Reíiistí, de la
C,íi¡’ersidad Cantpli.íten.se (Madrid) 1 (1984) pp. 43-53.
En I’en¿/ope. tase,- e dc síu ci a /27 s tíi;ií, (Lisboa), 2 (1989), Pp. 49—73. ViiI., asimismo. sti
U¡spe¡a.s del Leviath,i. raitrus, M idríd 1989 No se puede olvidar la herencia de Joel Serrán y de la
desmitifteaeión de la decadencia mpcrial como consecueneta de la píditica dc los Felipes que biso en
Lot torna Cías eond/4ae.s eeaaAaiu os cíe 1640 Separata dc Vdvtii:e, Coimbra. 1 95<)— 1 95 1, donde sc <‘torna
tnaceisável a chao tradicional dc 1 580 1640 -—cima notie sebastianista de lataentos e de impotén—
eta” (p. 30).
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Dejando antiguos juicios que hacía de ella un gobierno in/ruso, la
monarquía católica ha pasado a ser el fruto de un gran pacto más o menos
rormalizado entre una dinastía y las ¿lites de distantes reinos; ésta serian las
que, en la práctica, habrían estado disfrutando de tantos reinos de monarcas
ausentes7”. A la hora de buscar una explicación de las revoluciones de la
década dc 1640, pensamos ahora en la quiebra de un equilibrio constitucional;
olvidados los tiempos en que se hablaba del cautiverio nacional, la palabra
alteración debió pronunciarse, más que para crear un orden, para recuperarlo.
Jslistoriografía del 1640 hispánico entre 1940 y 1990. Selección de títulos.
ACLLLCS COBo. NI .. ¡<El monasterio de San Plácido y su fundador, el madrileño Jerónimo
de Villanueva, Protonotario de Aragón>,. en Villa ile Madrid. 13 (1975), Pp. 59-68.
Aí.OARLDA, J.: <¡Manílea als nieL de la (luena deIs Segadors (1640-1641)>’, en An.sa, IX
(1980), Pp. 127-132.
ALBRECHT, D.: Dic Ansss¿0tige Politik Maximiliaia,s sOn Barcia. 1618-1635, (iottingen, 1962.
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1977.
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ucines del Bah Etupardú. 2 ([983), Pp. 141—1 SI.
ALOJJA vLAQt.’FJZt). Q.: í<i,a neutralidad de Lírbaní, VIII en los años dcci.sivos de la Guerra
de los Treinta Años>’, en Hispania Sacra. XII (1969), Pp. 155—1 78.
«La resistencia eclesiástica,,, apud. J. II. EI.LIOTT y A. GARCíA SANZ (coords.). I.a
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«Una mitificacién política: la sublevación de Andalucía,,, Archivo Hispalense 187 (1978),
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